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L'estudiós 
de rart 
Joan Ainaud de Lasarte 
El Doctor Jaume Marqués i Casa-novas, nat a Madremanya el 24 Je juliül de 1906, ordenat el 
1929 director del Miiseu Diocesá de 
Girona, cronista de la ciutat i canon-
ge arxiver, fou sempre íidel a les cerres 
gironines, a les quals va dedicar el seu 
afecte i la seva ciencia. 
Püdem repa r t i r la seva obra 
d'estudiós en tres espais principáis: les 
comarques, la ciutat de Girona i la 
Catedral. 
U n deis seus primers trebaíts fou 
la monografía referent al santuari deis 
Ángels, publicada per primera vegada 
el 1946. El 1960 estudiava el santuari 
del Casrell d'Emporda. El 1972 escri-
gué una detallada monografia sobre 
Santa Maria de Castelló d'Empüries, 
reeditada uns anys mes tard. Va trac-
tar també (1974) del domini empor-
danés de Millas, i, el 1979, de la vila 
d'Amer. 
Amb l'ajut material de la Diputa-
d o de Girona i la coMaboració del 
Doctor Josep Maria Corominas en els 
quatre primers fascicles, emprengué la 
redacció i publicació d'una obra uti-
líssima que potser no ba aconseguit la 
dífusió que mere ix ia : el Catáíeg 
Monumental de la provincia de Girona, 
eis tres primers fascicles (que jo ano-
menaria mes aviat volums) del qual, 
foren dedicats a la comarca de Banyo-
les, batejada ara amb el nom de Pía 
de l 'Estany, que van aparéixer els 
anys 1967, 1970 i 1972. El 1975 es 
publicava el dedicat a la comarca de 
Besalú, i el cinqué, redactat per ell tot 
sol i dedicat a la comarca del Baix 
Empordá, veié la Uum el 1978. 
Al cos ta t d 'aquests llibres cal 
recordar un conjunt de mes de tres-
cents articles. Amb el patronatge de 
TAjuntament de Girona, molts d'ells 
foren aplegáis mes tard en quat re 
volums: Girona Vella (1979), Girona 
Vella 2 (1979), Indrets de Girona (lU) 
(1981) i Casáis de Girona (IV) 
(1984) - Del da r re r em va cabré 
l'bonor d'escriure'n la presentació. 
El 1955 publicava una Guía del 
Miiseu Diücesá de Ginma, i el 1963 un 
estudi sobre el Passeig Arqueológic. 
Els Annah de l'lnstituí d'Estudis 
Gironins í la Revista de Girona foren 
Ilocs escaients per a la publ icació 
d'estudis monografics sobre la Cate-
dral, en els períodes romanic i gotic, 
sense oblidar el barroc, centrat per les 
figures de Pau Costa i Pere Costa. Cal 
no oblidar altrcs articles sobre Pere 
Costa apareguts en la revista Vida 
Católica entre els anys 1957 i 1958. 
L'Arxiu Catedral ici de Girona fou 
estudiat per ell el 1968, i l'scríptoríum 
de la Seu el 1985. 
Va dedicar també articles i estu-
dis a dues de les obres mes preuades 
que es conserven a la Seu gironina: el 
tapís de la Creació i el comentarj a 
TApocalipsi de Beaius de Liébana. Al 
primer va dedicar alguns articles el 
1980, pero no va arribar a donar a 
conéixer la documentació que possi-
b lement donaria noves clarícies al 
tema. Peí que fa al Beatus, va partici-
par en uns comentaris a l'edició facsí-
mil publ icada a O l t en (Suíssa) el 
1962 i a Madr id el 1975. Aques t 
darrer any va intervenir també en la 
realització, a Girona, d'una exposició 
commemora t iva del miMenar i del 
codex, i en la redacció del cataleg 
corresponent. 
En dos no tab les ar t ic les de la 
Revista de Girona ( « I m p o r t a n t e s 
hallazgos arqueológicos en la catedral 
de Gerona», del 1961, i «Proyección 
del Beato de Gerona en el Arte», del 
1975), va estudiar els relleus proce-
d e n t s de la fagana de la ca t ed ra l 
románica retrobats en desmuntar una 
part de les parets i voltes de l'edifici 
gotic. Entre ells va identificar la per-
sonificació de Babilonia, que cavalca 
un monstre de set caps, que demostra 
una influencia directa del Beatus con-
servat a Girona damunt els obradors 
locáis d'escultura del segle XII, 
Vull fer referencia ara a Pestudi 
del Doctor Marques sobre £/s vitralls 
de la Seu de Gmma (Girona, 1981), 
que fou un deis punts de partida de la 
base documen ta l del segon volum 
dedicat a Catalunya del Corpus Vilre-
arum Medii Aevi, publicat per l'Insti-
fut d'Estudis Cata lans (Barcelona, 
1987) . A la par t de d i p l o m a t a r i 
d'aquest volum vaig teñir el goig de 
col-laborar amb el Doctor Jaume Mar-
ques, el Doctor Gabriel Roura i el 
Doctor Josep Maria Marqués. 
Per bé que l'estat de salut del Dr. 
Jaume Marqués era ja for^a precari, 
no va m a n c a r - l i la g e n e r o s i t a t i 
l'esperit de cooperació que el van dis-
tingir sempre i que jo recordó amb 
especial afecte des deis anys en qué 
vaig gaudir de la seva hospitalitat a la 
Casa Caries, on ell treballava en con-
dicions sovint adverses, per salvar i 
valorar el patrimoni de í'art religiós de 
Girona. 
Juan Ainaud de Lasarte 
és historiador de lArr. 
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